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HUBUNGAN  PENGETAHUAN  IBU TENTANG DEMAM  DENGAN 
KEMAMPUAN IBU MERAWAT ANAK DEMAM DI PUSKESMAS KUTA 
ALAM KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH TAHUN 2015 
ABSTRAK
Demam merupakan masalah yang sering ditemukan pada anak.  Demam  bukanlah 
suatu penyakit,  melainkan  gejala yang ditimbulkan  oleh penyakit lain.
Penanganan demam  yang tepat sangat dibutuhkan. Hal pertama yang harus 
diperhatikan adalah  menggunakan pakaian yang tipis dan nyaman,  menempatkan 
anak di sirkulasi udara yang baik,  memenuhi kebutuhan cairan,  memberikan 
kompres hangat dan  memberikan  antipiretik.   Tujuan penelitian ini  untuk 
mengetahui  hubungan  pengetahuan  ibu tentang demam  dengan kemampuan ibu 
merawat anak demam di Puskesmas Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Banda 
Aceh.  Jenis penelitian  deskriptif korelatif,  dengan  desain  cross  sectional study.
Jumlah  populasi  70  Ibu  yang memiliki anak demam.  Teknik pengambilan sampel 
yaitu  accidental  sampling  sebanyak  70  orang. Alat pengumpulan data yang 
digunakan yaitu kuesioner, teknik pengumpulan data yaitu wawancara terpimpin. 
Waktu dan  tempat penelitian dilakukan pada tanggal  12-24  Oktober  2015 di
Puskesmas Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Metode analisis data 
menggunakan uji statistik  Chi-Square  dianalisis menggunakan perangkat 
komputer.  Hasil penelitian  adalah  ada  hubungan pengetahuan ibu tentang demam 
dengan kemampuan ibu merawat anak demam di  Puskesmas Kuta Alam 
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh  (p=0,001). Kesimpulan penelitian ini adalah 
pengetahuan  ibu tentang demam  berhubungan dengan  kemampuan Ibu  merawat 
anak demam,  menggunakan pakaian yang tipis dan nyaman, menempatkan anak 
pada sirkulasi udara yang baik, pemenuhan cairan, memberikan kompres hangat 
dan memberikan antipiretik pada anak demam .  Ibu diharapkan terus 
meningkatkan pengetahuan tentang merawat anak demam  untuk mengurangi 
terjadinya dampak lebih lanjut dari demam.
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